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RESUMO 
E s t e t r a b a l h o t r a t a d o e s t u d o 
d a b i o l o g i a de Rolepa unimoda 
( D o g n i n , 1 9 2 3 ) ( L e p i d o p t e r a , L y m a n ¬ 
t r i i d a e ) , c u j a s l a g a r t a s s ã o des¬ 
f o l h a d o r a s em p l a n t i o s o r n a m e n ¬ 
t a i s de Tabebuia avellanedae L o r . 
e x - G r i s e b ( B i g n o n i a c e a e ) . A t a c a 
t a m b é m T. caraiba ( M a r t . ) B u r m . 
Os i n s e t o s f o r a m c r i a d o s em c o n ¬ 
* E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 1 1 / 0 4 / 8 5 . T r a b a ¬ 
lho e x t r a í d o p a r c i a l m e n t e de t e s e de m e s t r a ¬ 
d o , a p r e s e n t a d a à E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l -
t u r a " L u i z de Q u e i r o z " - U S P , em n o v e m b r o de 
1 9 8 3 . 
* * E n g º F l o r e s t a l , P r o f . A s s i s t e n t e I I I d o De¬ 
p a r t a m e n t o de E n g e n h a r i a F l o r e s t a l , F u n d a ç ã o 
U n i v e r s i d a d e F e d e r a l de Mato G r o s s o , 7 8 0 0 0 - C u i a ¬ 
b á , M T . 
* * * E n g º A g r º , P r o f . A d j u n t o d o D e p a r t a m e n t o de 
E n t o m o l o g i a , E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a " L u i z 
d e Q u e i r o z " - U S P , 1 3 4 0 0 - P i r a c i c a b a , S P . 
d i ç õ e s de l a b o r a t ó r i o ( T e m p e r a t u ¬ 
r a 2 7 ± 2 ° C ; U R : 70 ± 1 5 % , F o t o p e ¬ 
r í o d o d e 12 h ) , na S e ç ã o de E n t o ¬ 
m o l o g i a d o C e n t r o de C i ê n c i a s 
A g r á r i a s d a F u n d a ç ã o U n i v e r s i d a -
de F e d e r a l de M a t o G r o s s o , em 
C u i a b á , M T . F o r a m e s t u d a d o s o s 
s e g u i n t e s p a r â m e t r o s : p e r í o d o e 
v i a b i l i d a d e d a s f a s e s de o v o s , l a ¬ 
g a r t a , p r é - p u p a e p u p a ; n ú m e r o e 
d u r a ç ã o d o s í n s t a r e s l a r v a i s e 
c o n s u m o f o l i a r da f a s e de l a g a r ¬ 
t a ; l o n g e v i d a d e d o s a d u l t o s e 
p r o p o r ç ã o q u a n t o a o s e x o ; i n i m i ¬ 
g o s n a t u r a i s ; p l a n t a s h o s p e d e i -
r a s e o c o r r ê n c i a d o i n s e t o n o s 
E s t a d o s de M a t o G r o s s o e M a t o 
G r o s s o d o S u l . 
I N T R O D U Ç Ã O 
A i m p l a n t a ç ã o d e m o n o c u l t u r a s f l o r e s t a i s 
de e s p é c i e s e x ó t i c a s no B r a s i l t r o u x e , c o m o cojn 
s e q ü ê n c i a , um d i r e c i o n a m e n t o d a p e s q u i s a e n t o -
m o l ó g i c a f l o r e s t a l , v o l t a d o p a r a e s s a s c u l t u -
r a s . P o d e - s e c o n s t a t a r q u e , p r a t i c a m e n t e n ã o 
e x i s t e m i n f o r m a ç õ e s e n t o m o 1 ó g i c a s s o b r e a s e s -
p é c i e s n a t i v a s u s a d a s no r e f 1 o r e s t a m e n t o o u no 
pa i s a g i s m o . 
P o r o u t r o l a d o , a l g u m a s d e s s a s e s p é c i e s na 
t i v a s p o d e m a s s u m i r t a n t o um p a p e l i m p o r t a n t e 
s o b o p o n t o de v i s t a m a d e i r e i r o , c o m o o c o r r e 
com o g r a n d e g r u p o d o s i p ê s (Tabebuia s p p . ) , a -
p r e c i a d í s s i m o s p e l a m a d e i r a , c o m o o r n a m e n t a i s , 
em v i r t u d e d a s m a c i ç a s f l o r a ç õ e s v i v a m e n t e c o -
l o r i d a s , na a u s ê n c i a d a f o l h a g e m a p ó s a f l o r a 
ç ã o ( R I Z Z I N I , 1 9 7 1 ) . C o n t u d o , o s i p ê s n ã o s ã o 
c u l t i v a d o s c o m e r c i a l m e n t e , c o m o s e f a z c o m o Ta 
beb uia avallanedae L o r . e x - G r i s e b , na R e g i ã o 
d o C h a c o A r g e n t i n o ( F L I N T A , 1 9 7 7 ) . 
T. avellanedae a p r e s e n t a um c r e s c i m e n t o 
l e n t o ( F L I N T A , 1 9 7 7 ) , com a s f o l h a s c a d u c a s 
c a i n d o em s u a t o t a l i d a d e n a s é p o c a s s e c a s e 
s ó a p r e s e n t a n d o uma c o p a d e b o a f o r m a ç ã o na 
é p o c a c h u v o s a . A a ç ã o de i n s e t o s d e s f o l h a d o -
r e s , em T. avellanedae 3 a c a r r e t a s é r i o s p r e -
j u í z o s p a r a o s o b j e t i v o s p r o p o s t o s p e l o p a i -
s a g i s m o , p o i s r e t a r d a o c r e s c i m e n t o q u e j á é 
l e n t o , a l é m de e l i m i n a r o s o m b r e a m e n t o n a s é -
p o c a s em q u e a s f o l h a s e s t ã o p r e s e n t e s . 
P r o c u r a n d o t r a z e r s u b s í d i o s p a r a a p r o t e -
ç ã o da e s p é c i e T. avellanedae3de g r a n d e v a l o r 
p a i s a g í s t i c o , o b j e t i v o u - s e n e s t e t r a b a l h o e s t u 
d a r a l g u n s a s p e c t o s r e l a c i o n a d o s â b i o l o g i a 
de Rolepa unimoda ( D o g n i n , 1 9 2 3 ) , i m p o r t a n t e 
d e s f o l h a d o r de T. avellanedae. 
M A T E R I A L E M É T O D O S 
E s t a p e s q u i s a f o i d e s e n v o l v i d a na S e ç ã o 
de E n t o m o l o g i a d o C e n t r o de C i ê n c i a s A g r á r i a s , 
da F u n d a ç ã o U n i v e r s i d a d e F e d e r a l de M a t o G r o s -
s o . 
U t i l i z o u - s e p a r a a r e a l i z a ç ã o d o t r a b a l h o 
d u a s s a l a s , s e n d o uma d e l a s d e s t i n a d a â c r i a ç ã o 
d a s l a g a r t a s e a o u t r a p a r a a m a n u t e n ç ã o d o s 
o v o s , p r é - p u p a s , p u p a s e a d u l t o s . Em a m b a s a s 
s a l a s f o r a m m a n t i d a s a s c o n d i ç õ e s de t e m p e r a t j j 
r a , u m i d a d e r e l a t i v a e f o t o p e r í o d o ( 2 7 ± 2 C ; 
70 ± 1 5 ¾ ; 1 2 h o r a s ) . 
P a r a a i n c u b a ç ã o d o s o v o s , bem c o m o a s l a 
g a r t a s u s a d a s p a r a a s m e d i ç õ e s u t i l i z o u - s e p la^ 
c a s de P e t r i com o f u n d o r e c o b e r t o p o r p a p e l 
t o a l h a . A s f o l h a s d e i p ê - r o s a í ? 7 . avellanedae) 
e r a m t r o c a d a s d u a s v e z e s a o d i a , s e n d o f o r n e -
c i d a s i n t e i r a s , s e m o p e d ú n c u l o . A d e t e r m i n a -
ç ã o da á r e a f o l i a r c o n s u m i d a p o r l a g a r t a , f o i 
b a s e a d a na r e l a ç ã o p e s o / á r e a d o p a p e l e a s p e -
s a g e n s f o r a m r e a l i z a d a s em uma b a l a n ç a d e p r e -
c i s ã o , c o m ' c a p a c i d a d e m á x i m a de 1 6 0 g r a m a s . 
A s p u p a s com d e z d i a s e r a m t r a n s p o r t a d a s 
p a r a a s g a i o l a s de a c a s a 1 a m e n t o , com 30 x kO x k3cm, 
c o n f e c c i o n a d a s em m a d e i r a e f i l o b r a n c o n a s lja 
t e r a i s e n o t e t o , p o s s u i n d o o f u n d o r e c o b e r t o 
de f o r m i c a b r a n c a , com uma p o r t i n h o l a na f r e n -
t e . E s s a s g a i o l a s f o r a m e m p r e g a d a s p a r a t o d a s 
a s o b s e r v a ç õ e s da f a s e a d u l t a . N a s m a n i p u l a -
ç õ e s d o s o v o s e l a g a r t a s e m p r e g o u - s e p i n c é i s . 
A s m e d i ç õ e s l i n e a r e s d a s c á p s u l a s c e f á l i c a s e 
a s d i m e n s õ e s d o s o v o s f o r a m o b t i d a s com uma o -
c u l a r m i c r o m é t r i c a , a c o p l a d a a um m i c r o s c ó p i o 
b i n o c u l a r , de d u z e n t o s a u m e n t o s . P a r a a d e t e j ^ 
m i n a ç ã o da r a z ã o s e x u a 1 , o b s e r v o u - s e a s a b e r t u -
r a s g e n i t a i s d a s p u p a s . A s p l a c a s de P e t r i 
e p l a c a s de c r i s t a l i z a ç ã o f o r a m e s t e r i l i z a d a s 
em e s t u f a , a 2 0 0 ° C p o r um p e r í o d o m í n i m o d e 
60 m i n u t o s . A l i m p e z a d e s s e s r e c i p i e n t e s e r a 
r e a l i z a d a d i a r i a m e n t e , c o m um p e d a ç o de a l g o 
d ã o e m b e b i d o em á l c o o l 9 8 ° G L , t r o ç a n d o - s e o p a -
p e l t o a l h a . A s v i a b i l i d a d e s f o r a m d e t e r m i n a -
d a s p a r a a s f a s e s de o v o , l a g a r t a , p r é - p u p a e 
p u p a . 
A l é m d a c r i a ç ã o p a r a e s t u d o s f e z - s e uma 
c r i a ç ã o de m a n u t e n ç ã o v i s a n d o g e r a ç õ e s v i g o r o 
s a s em l a b o r a t ó r i o . A s c o l e t a s de i n s e t o s e 
f o l h a s p a r a a c r i a ç ã o em l a b o r a t ó r i o f o r a m r e a 
l i z a d a s na a l a m e d a p r i n c i p a l da F u n d a ç ã o U n i -
v e r s i d a d e F e d e r a l de M a t o G r o s s o . D e t e r m i n o u - s e 
a m é d i a e o i n t e r v a l o de c o n f i a n ç a p a r a o s d i -
v e r s o s p a r â m e t r o s e s t u d a d o s . P a r a e f e i t o s com 
p a r a t i v o s f o i u t i l i z a d o o t e s t e t a o n í v e l de 
5%. 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
C a r a c t e r í s t i c a s d a i n f e s t a ç i o e o c o r r ê n c i a 
A p r e s e n ç a de R. unimoda f o i n o t a d a d u r a n -
t e o a n o t o d o , p o r é m m u i t o m a i s i n t e n s a n o s me 
s e s d e c h u v a , q u e n a r e g i ã o c u i a b a n a v a i de no 
v e m b r o a m a r ç o , e a i n d a n o m ê s de a b r i l , d i m i -
n u i n d o g r a d a t i v a m e n t e p o s t e r i o r m e n t e . 
0 s i n t o m a d e a t a q u e f o i f a c i l m e n t e o b s e r v a 
d o , p o i s o i n í c i o d e u - s e p e l a s e x t r e m i d a d e s d o s 
r a m o s de t o d a a c o p a . Os d a n o s c o m e ç a r a m p e -
l a s f o l h a s m a i s t e n r a s d o s p o n t e i r o s e , ã med_i_ 
da q u e a s l a g a r t a s s e d e s e n v o l v i a m , o s d a n o s 
p r o p a g a r a m - s e p a r a t o d o o r e s t a n t e da c o p a . L o 
g o n o i n í c i o d o a t a q u e f o r a m n o t a d a s a s f o l h a s 
d o s p o n t e i r o s com a e p i d e r m e i n f e r i o r r a s p a d a . 
A l é m d a e s p é c i e o r n a m e n t a l p l a n t a d a na 
a l a m e d a p r i n c i p a l d o C a m p u s , T. avellanedae,as 
l a g a r t a s de R. unimoda t a m b é m p r o d u z i r a m s e v e 
r o s d a n o s em a l g u n s i n d i v í d u o s de T. caraiba 
( p a r a t u d o ) s i t u a d o s n o C a m p u s . P u p a s de R. 
unimoda f o r a m c o l e t a d a s em T. caraiba p r o v e -
n i e n t e s de uma r e g i ã o de c e r r a d o em C a m p o Gra j i 
d e , c a p i t a l de M a t o G r o s s o d o S u l e , a i n d a n e s -
t a e s p é c i e v e g e t a l , f o r a m c o l e t a d o s o v o s e l a -
g a r t a s n a s f o 1 h a s , o c o r r e n d o em r e g i õ e s de c e r -
r a d o em C u i a b á , M T . 
O v o 
O b s e r v o u - s e q u e , e m I a b o r a t o r i o , o s o v o s f o -
r am c o l o c a d o s n a s g u a r n i ç õ e s e t e l a s de f i l o 
d a s g a i o l a s . R a r a m e n t e f o r a m e n c o n t r a d o s n a s 
f o l h a s de i p ê e n u n c a n a s c a s c a s , f o r n e c i d a s ex^ 
p e r i m e n t a 1 men t e . No c a m p o f o r a m e n c o n t r a d o s a d e 
r i d o s n a p á g i n a i n f e r i o r d a s f o l h a s de i p ê , f o r_ 
m a n d o o o p l a c a s e s o m e n t e uma v e z f o i o b s e r v a -
da uma o o p l a c a no f u s t e . Em l a b o r a t ó r i o o s o v o s 
f o r a m c o l o c a d o s d e s o r g a n i z a d a m e n t e , e n c o n t r a j n 
d o - s e o v o s i s o l a d o s o u f o r m a n d o p e q u e n o s a g r u -
p a m e n t o s , s e n d o t a m b é m n o t a d o a l g u m a s o o p l a c a s 
s o b r e a s g u a r n i ç õ e s d e m a d e i r a d a g a i o l a . A s -
s i m c o m o a s o o p l a c a s , f o r m a ç õ e s a c i n o s a s f o r a m 
b a s t a n t e r a r a s em l a b o r a t ó r i o . 
N a s d e t e r m i n a ç õ e s d a s d i m e n s õ e s , f o r a m o b t J _ 
d o s o s v a l o r e s u n i t á r i o s m é d i o s d e 20 o v o s / f ê -
m e a , e d e c i n c o f ê m e a s , s e n d o q u e p a r a a l a r g u -
r a m á x i m a o v a l o r f o i d e 0 , 8 9 2 ± 0 , 0 1 2 mm ( a m -
p l i t u d e : 0 , 8 8 5 - 0 , 9 0 8 ) , p a r a a l a r g u r a m í n i m a 
d e 0 , 5 5 4 ± 0 , 0 4 9 mm ( a m p l i t u d e : 0 , 0 5 0 7 - 0 , 6 0 3 ) 
e p a r a o c o m p r i m e n t o d e 1 , 1 9 5 ± 0 , 0 2 9 mm ( a m -
p 1 i t u d e : 1 , 1 5 6 - 1 , 2 1 6 ) . 
Em 1 a b o r a t ó r i o , a q u a n t i d a d e d e o v o s d e p o s j ^ 
t a d o s p e l a s 3 3 f ê m e a s o b s e r v a d a s r e s u l t o u em 
uma m é d i a d e 2 9 6 , 1 ± 5 4 , 3 o v o s / f ê m e a ( a m p l i t u -
d e : 10 - 7 4 2 ) . 
Da c o n t a g e m d o s ó v u l o s r e t i d o s n o a b d o m e 
d e 31 f ê m e a s , a m é d i a o b t i d a f o i de 8 8 , 7 ± 4 8 , 3 
ó v u l o s p o r f ê m e a , s e n d o q u e a v a r i a ç ã o e n c o n t r a 
d a f o i d e z e r o ( c i n c o i n d i v í d u o s ) a t é 6 1 1 ôvi± 
l o s . 
D a s 3 5 f ê m e a s a c a s a l a d a s , d e t e r m i n o u - s e a 
v i a b i l i d a d e m é d i a d o s t o t a i s d e o v o s c o l o c a d o s 
p o r 2 3 f ê m e a s , s o b c o n d i ç õ e s d e l a b o r a t ó r i o , 
o b t e n d o - s e 8 3 , 2 0 ± 8 , 2 6 ¾ d e o v o s v i á v e i s ( a m -
p l i t u d e : 1 3 , 0 2 - 9 7 , 8 4 ) . 
P a r a o v o s c o l e t a d o s , a v i a b i l i d a d e m é d i a f o i 
d e 5 0 , 6 8 1 1 6 , 5 0 ¾ ( a m p l i t u d e : 0 , 00 - 9 9 , 1 1) , c o n s -
t a t a n d o - s e 7 o o p l a c a s p a r a s i t a d a s , 2 c o m o v o s 
i n f é r t e i s e 4 a p a r e n t a n d o p a r a s i t i s m o e o v o s 
i n f é r t e i s . S e p a r a n d o - s e e s s a s 7 o o p l a c a s a vi j3 
b i l i d a d e m é d i a f o i 8 4 , 0 0 ± 1 0 , 4 0 ¾ ( a m p l i t u d e : 
5 4 , 6 5 - 9 9 , 1 1 ) , q u e c o m p a r a d a c o m o v a l o r d a 
v i a b i l i d a d e o b t i d a em l a b o r a t ó r i o , n ã o d i f e r i u 
e s t a t i s t i c a m e n t e . 
D a s 5 8 o o p l a c a s c o l e t a d a s na a l a m e d a f o i 
o b t i d a a m é d i a d e 3 ^ 7 , 8 ± 4 2 , 1 o v o s p o r o o p l a -
c a ( a m p l i t u d e : 4 6 - 4 7 & ) . A s m é d i a s c o m p a r a d a s , 
d o s o v o s p o r o o p l a c a ( a l a m e d a ) e o v o s p o r f ê -
mea ( l a b o r a t ó r i o ) , n ã o d i f e r i r a m e s t a t i s t i c a -
m e n t e . 
0 p e r í o d o m é d i o de i n c u b a ç ã o d o s o v o s n a s 
p o s t u r a s de l a b o r a t ó r i o f o i 5 , 5 -- 0 , 2 2 d i a s . 
E s s e p e r í o d o v a r i o u de 5 a 7 d i a s , s e n d o que d a s 
28 p o s t u r a s o b s e r v a d a s , 5 7 , 1 * * % a p r e s e n t a r a m 5 
d i a s de i n c u b a ç ã o ; 3 9 , 2 9 % a p r e s e n t a r a m 6 d i a s 
e 3 , 5 7 % a p r e s e n t a r a m 7 d i a s de i n c u b a ç ã o ( F i g û  
r a 1 ) . 
L a g a r t a 
D a s 40 l a g a r t a s q u e c o m p l e t a r a m a f a s e 
l a r v a l 13 ( 3 2 , 5 % ) a p r e s e n t a r a m 6 í n s t a r e s , 2 5 
( 6 2 , 5 % ) a p r e s e n t a r a m 7 í n s t a r e s e a p e n a s 2 
(5%) a p r e s e n t a r a m 8 í n s t a r e s . 
P a r a a s l a g a r t a s de 6 í n s t a r e s , a s d u r a -
ç õ e s m é d i a s a p r e s e n t a d a s p o r f ê m e a s e m a c h o s 
n ã o d i f e r i r a m e s t a t i s t i c a m e n t e d o p r i m e i r o a o 
q u i n t o í n s t a r p o r é m , n o s e x t o í n s t a r , a s f ê -
m e a s a p r e s e n t a r a m uma d u r a ç ã o m é d i a m a i o r d o 
q u e a d o s m a c h o s . P a r a a s de s e t e í n s t a r e s , a s 
d u r a ç õ e s m é d i a s de c a d a í n s t a r de m a c h o s e f ê -
m e a s n ã o d i f e r i r a m e s t a t i s t i c a m e n t e , p o d e n d o 
a s m é d i a s s e r e m c o n s i d e r a d a s c o m o s e m e l h a n t e s 
( T a b e l a 1 ) . 
0 p e r í o d o l a r v a l m é d i o de m a c h o s e f ê m e a s 
de s e i s í n s t a r e s a p r e s e n t o u m é d i a s s e m e l h a n t e s 
n ã o d i f e r i n d o e s t a t i s t i c a m e n t e , o mesmo o c o r -
r e n d o com o s i n d i v í d u o s de s e t e í n s t a r e s ( T a b e 
l a 2 ) . A s s i m , p o d e - s e c a l c u l a r um p e r í o d o 1 ajr 
v a i m é d i o p a r a t o d o s o s i n d i v í d u o s com s e i s 
í n s t a r e s s e m d i s t i n ç ã o d e s e x o , a p r e s e n t a n d o o 




uma m é d i a g e r a l d e 2 9 , 6 d i a s , p a r a o s i n d i v í -
d u o s de s e t e í n s t a r e s . 
A s l a g a r t a s de s e i s í n s t a r e s , m a c h o s e f ê -
m e a s , n ã o a p r e s e n t a r a m m é d i a s e s t a t i s t i c a m e n t e 
d i f e r e n t e s a t é o q u i n t o í n s t a r p o r é m , n o s e x -
t o í n s t a r , a s f ê m e a s a p r e s e n t a r a m uma m é d i a e s 
t a t i s t i c a m e n t e m a i o r d o q u e o m a c h o , o u s e j a , 
a l a r g u r a m é d i a da c á p s u l a c e f á l i c a d a f ê m e a 
é m a i o r q u e a d o s m a c h o s n e s t e ú l t i m o í n s t a r . 
( T a b e l a 3 ) . A s l a g a r t a s de s e t e í n s t a r e s , m a -
c h o s e f ê m e a s , a p r e s e n t a r a m m é d i a s e s t a t í s t i c a 
m e n t e d i f e r e n t e s , a p e n a s n o s e x t o e s é t i m o í n £ 
t a r , s e n d o a s m é d i a s d a s f ê m e a s m a i o r e s q u e a s 
d o s m a c h o s n e s t e s í n s t a r e s ( T a b e l a 3 ) . 
A m é d i a g e r a l d a r a z ã o de c r e s c i m e n t o da 
c á p s u l a c e f á l i c a , d e t o d o s o s i n d i v í d u o s , f o i 
1 , 4 2 ± 0 , 3 3 . D e s s a f o r m a , p o d e - s e d e m o n s t r a r 
q u e e s s e p a r â m e t r o c r e s c e u em p r o g r e s s ã o g e o m é 
t r i c a , de a c o r d o com a r e g r a de D Y A R . 
C o n s i d e r o u - s e a s u p e r f í c i e f o l i a r r a s p a d a 
p e l a s l a g a r t a s de p r i m e i r o e s e g u n d o í n s t a r e s , 
c o m o s e n d o a á r e a f o l i a r t o t a l m e n t e c o n s u m i d a . 
P a r a a s l a g a r t a s de s e i s í n s t a r e s , o c o n s u m o 
f o l i a r t o t a l m é d i o f o i de 3 4 2 , 3 3 c m 2 p a r a a s 
f ê m e a s e 2 5 0 , 4 3 c m 2 p a r a o s m a c h o s , o c o r r e n d o 
d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e s t a t i s t i c a m e n t e , s e n 
d o q u e a s f ê m e a s a p r e s e n t a r a m um c o n s u m o m a i o r 
do q u e o s m a c h o s . P a r a a s l a g a r t a s de s e t e 
í n s t a r e s , o c o n s u m o t o t a l m é d i o f o i de 2 8 1 , 6 0 
c m 2 p a r a o s m a c h o s , c u j o s v a l o r e s n ã o d i fer_ i_ 
ram e s t a t i s t i c a m e n t e , c o n t u d o p o d e s e n o t a r 
uma t e n d ê n c i a de c o n s u m o f o l i a r m a i o r p a r a a s 
f ê m e a s . A s F i g u r a s 2 e 3 m o s t r a m o c o n s u m o f o 
l i a r p o r í n s t a r e p o r s e x o . 
D a s 100 l a g a r t a s d o i n í c i o m o r r e r a m 5 2 , p o £ 
t a n t o , a v i a b i l i d a d e f o i de 4 8 ¾ . C o n s i d e r o u - s e 
a p e n a s 40 l a g a r t a s p a r a a s m e d i ç õ e s , p o i s em 8 




x o , uma v e z q u e e s s e s i n d i v í d u o s m o r r e r a m a n -
t e s d a f a s e a d u l t a . D e s s a s 5 2 l a g a r t a s , 3 9 p o £ 
s i v e l m e n t e m o r r e r a m p o r a t a q u e de f u n g o e 13 
p o r f a t o r e s n ã o d e t e r m i n a d o s ; o f u n g o f o i i de j i 
t i f i c a d o c o m o Vevtioillium s p . 
P r é - p u p a 
A d u r a ç ã o m é d i a d o p e r í o d o de p r é - p u p a f o i 
de 1 , 9 4 ± 0 , 0 5 d i a s , s e n d o q u e 2 4 i n d i v í d u o s t_i_ 
v e r a m 1 d i a de p r é - p u p a , 2 1 1 t i v e r a m 2 d i a s e 
9 t i v e r a m 3 d i a s , r e s u 1 t a n d o em um p o r c e n t u a l 
de 9 , 3 8 ¾ ; 8 6 , 4 8 ¾ e 3 , 6 9 ¾ d a f r e q ü ê n c i a d e i n d j [ 
v í d u o s , r e s p e c t i v a m e n t e . N o t a n d o - s e , p o r t a n t o , 
uma f o r t e t e n d ê n c i a p a r a o s i n d i v í d u o s a p r e -
s e n t a r e m 2 d i a s de p e r í o d o p r é - p u p a l . 
D a s 4 8 p r é - p u p a s o r i u n d a s d a s l a g a r t a s 
q u e c o m p l e t a r a m a f a s e l a r v a l , 8 m o r r e r a m r e -
s u l t a n d o em 8 3 , 3 3 ¾ de v i a b i l i d a d e na f a s e . A 
c a u s a m a i o r da m o r t a l i d a d e n e s s a f a s e f o i p o s -
s i v e l m e n t e o f u n g o Vevtioillium s p . , a t i n g i n -
d o 6 i n d i v í d u o s e n o s o u t r o s 2 i n d i v í d u o s n ã o 
f o i p o s s í v e l i d e n t i f i c a r a c a u s a da m o r t e . 
P u p a 
Q u a n t o a d u r a ç ã o d o p e r í o d o p u p a l a s m é -
d i a s o b t i d a s f o r a m de 2 0 , 8 d i a s p a r a a s f ê -
m e a s e 2 1 , 4 d i a s p a r a o s m a c h o s ( T a b e l a 4 ) . Ls_ 
t a t i s t i c a m e n t e , a l o n g e v i d a d e d a s f ê m e a s n ã o 
d i f e r i u da l o n g e v i d a d e d o s m a c h o s . A m é d i a g e -
r a l , p a r a a m b o s o s s e x o s , f o i 2 1 , 1 d i a s . 
D a s 40 p u p a s o r i u n d a s d a s p r é - p u p a s , 4 mo_r 
r e r a m r e s u l t a n d o em uma v i a b i l i d a d e de 90¾ n e s 
t a f a s e . A c a u s a da m o r t a l i d a d e f o i , p o s s i v e 1 -
m e n t e , o f u n g o Verticillium s p . 
F o r a m o b s e r v a d a s 4 3 4 p u p a s d a s c o l e t a s r e a 

l i z a d a s no c a m p o e 2 5 6 p u p a s v i á v e i s p r o v e n i ejn 
t e s de l a g a r t a s c r i a d a s em l a b o r a t ó r i o . C o n s i -
d e r a n d o - s e t o d o s o s i n d i v í d u o s c o l e t a d o s no cam 
p o e p r o v e n i e n t e s da c r i a ç ã o em l a b o r a t ó r i o a 
r a z ã o s e x u a l f o i de 0 , 3 7 5 e a p r o p o r ç ã o s e x u a l 
de 1 , 7 m a c h o s : 1 f ê m e a . 
A d u l t o 
D a s c o m b i n a ç õ e s f e i t a s com 4 ó* : 1 ^ , 3 ^ : 1 <j>: 
2 â : 1 (j> e 1 o* : 1 (j>, c o n s t a t o u - s e q u e a f ê m e a 
c o p u l a uma ú n i c a v e z . 
A m é d i a o b t i d a p a r a o p e r í o d o de p r é - c ó p u -
l a f o i de 1 , 7 ± 0 , 2 d i a s . 0 p e r í o d o de p r é - c õ 
p u l a q u e o c o r r e u com m a i o r f r e q ü ê n c i a f o i o 
de 2 d i a s com 5 9 , 3 8 ¾ d a s f ê m e a s , de 1 d i a o -
c o r r e u em 3 7 , 5 0 ¾ e de 3 d i a s em 3 , 1 2 ¾ d a s f ê -
m e a s ( F i g u r a 4) . 
A s f ê m e a s c o p u l a d a s . e q u e f i z e r a m p o s t u r a s , 
a p r e s e n t a r a m um p e r í o d o m é d i o de p r é - p o s t u r a 
de 1 , 2 ± 0 , 4 d i a s . D a s 33 f ê m e a s o b s e r v a d a s , 
8 ( 2 4 , 2 ¾ ) i n i c i a r a m s u a s p o s t u r a s n o p e r í o d o 
de e s c u r i d ã o e n o m e s m o d i a em q u e t e r m i n a r a m 
s u a s c ó p u l a s . A m a i o r i a d a s f ê m e a s i n i c i o u a s 
p o s t u r a s a t é com 1 d i a , o u s e j a , 2 3 f ê m e a s 
( 6 9 , 7 ¾ ) ; p a r a o s p e r í o d o s de 1 , 2 , 3 e 4 d i a s 
de p r é - p o s t u r a f o r a m o b t i d a s a s p o r c e n t a g e n s 
de 4 5 , 5 ¾ , 2 1 , 2 ¾ , 6 , 1 ¾ e 3 , 0 ¾ , r e s p e c t i v a m e n t e . 
( F i g u r a 5 ) • 
0 p e r í o d o de p o s t u r a a p r e s e n t o u uma d u r a 
ç ã o m é d i a de 1 , 9 ± 0 , 5 d i a s , v a r i a n d o de 1 a 5 
d i a s . D a s 3 3 f ê m e a s o b s e r v a d a s , 2 1 ( 6 3 , 6 ¾ ) a -
p r e s e n t a r a m 1 d i a d e p e r í o d o de p o s t u r a , d e m o n s 
t r a n d o uma f o r t e t e n d ê n c i a p a r a o v i p o s i t a r e m 
em a p e n a s 1 d i a , a s d e m a i s a p r e s e n t a r a m 2 , 3 , 4 
e 5 d i a s de p o s t u r a c o r r e s p o n d e n t e a 6 , 1 ¾ , 
1 5 , 1 ¾ , 9 , 1 ¾ e 6 , U . r e s p e c t i v a m e n t e ( F i g u r a 6 ) . 




p e r í o d o de e s c u r i d ã o , mas c o n t i n u a r a m n o p e r í o 
d o de l u m i n o s i d a d e . 
Q u a n t o a q u a n t i d a d e de p o s t u r a s o b s e r v o u - s e 
q u e , n a s 3 3 f ê m e a s e s t u d a d a s , a m i n o r i a real_i_ 
z o u uma ú n i c a p o s t u r a r e p r e s e n t a n d o 6 3 , 6 ¾ d a s 
f ê m e a s e p a r a o s i n d i v í d u o s q u e e f e t u a r a m 2 , 3 
e 4 p o s t u r a s , a s p o r c e n t a g e n s o b t i d a s f o r a m de 
2 1 , 2 ¾ , 9 , 1 ¾ e 6 , 1 ¾ , r e s p e c t i v ã m e n t e ( F i g u r a 7 ) . 
A s f ê m e a s q u e e f e t u a r a m m a i s de uma p o s t u r a c o 
l o c a r a m a m a i o r i a d o s o v o s na p r i m e i r a p o s t u -
r a . 
0 p e r í o d o m é d i o de p õ s - p o s t u r a d a s f ê m e a s 
f o i de 2 , 1 ± 0 , 4 d i a s . S e n d o q u e a s 3 3 f ê m e a s ; 
9 , 1 ¾ n ã o c h e g a r a m a c o m p l e t a r 1 d i a d e s t e pe_ 
r í o d o e a s d e m a i s t i v e r a m 1 , 2 , 3 , 4 e 5 d i a s 
de p ó s - p o s t u r a r e p r e s e n t a n d o a s p o r c e n t a g e n s 
de 2 7 , 3 ¾ , 2 7 , 3 ¾ , 2 4 , 2 ¾ , 9 , 1 e 3 , 0¾ , r e s p e c t i v ã -
m e n t e ( F i g u r a 8 ) . 
A l o n g e v i d a d e m é d i a de f ê m e a s e m a c h o s q u e 
s e a c a s a l a r a m f o r a m 5 , 6 e 4 , 7 d i a s , r e s p e c t i v ã -
m e n t e ( T a b e l a 5 ) • 
A s l o n g e v i d a d e s m é d i a s de f ê m e a s e m a c h o s 
q u e n ã o s e a c a s a l a r a m f o r a m de 5 , 7 e 4 , 5 d i a s , 
r e s p e c t i v a m e n t e ( T a b e l a 5 ) . E s t a t i s t i c a m e n t e 
a s f ê m e a s a p r e s e n t a r a m uma l o n g e v i d a d e m a i o r 
q u e a d o s m a c h o s . T a n t o p a r a o s i n d i v í d u o s 
a c a s a l a d o s c o m o p a r a o s n ã o a c a s a l a d o s . 
E s t a t i s t i c a m e n t e , a s m é d i a s d a s I o n g e v i d a 
d e s d a s f ê m e a s a c a s a l a d a s e n ã o a c a s a l a d a s n ã o 
d i f e r i r a m , o m e s m o o c o r r e n d o com a s m é d i a s d a s 
l o n g e v i d a d e s d o s m a c h o s a c a s a l a d o s e n ã o a c a s a 
l a d o s , f o r a m d e 5 , 6 d i a s e 4 , 6 d i a s , r e s p e c t i v a 
m e n t e . 
I n i m i g o s n a t u r a i s 
O s o v o s de R. untmoda f o r a m f r e q ü e n t e m e n t e 
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p a r a s i t a d o s p o r Telenomus s p . ( H y m e n o p t e r a , 
S e e 1 i o n i d a e ) , p o s s i v e l m e n t e e s p é c i e n o v a s e g u n 
d o o D r . N o r m a n F . J o h n s o n ( O h i o S t a t e U n i v e r -
s i t y ) q u e o s i d e n t i f i c o u . 
C o n s t a t o u - s e n o c a m p o e em l a b o r a t ó r i o a 
p r e s e n ç a de um f u n g o a s s o c i a d o a s l a g a r t a s , p r é 
p u p a s e p u p a s . 0 m a t e r i a l i n f e c t a d o f o i e n -
v i a d o a o D r . S é r g i o B a t i s t a A l v e s ( D e p a r t a m e n -
t o de E n t o m o l o g i a - E S A L Q . / U S P ) , q u e i d e n t i f i c o u 
o f u n g o c o m o Vevtioillium s p . 
A s l a g a r t a s f o r a m p a r a s i t a d a s p o r m o s c a s e 
o D r . J o s é H e n r i q u e G u i m a r ã e s ( M u s e u de Z o £ 
l o g i a da U n i v e r s i d a d e de S ã o P a u l o ) i d e n t i f i -
c o u - a s c o m o Archytas tope st G u i m a r ã e s ( D i p t e r a , 
T a c h i n i d a e ) . 
Em l a b o r a t ó r i o f o r m i g a s Solenopsis s p . (Hj£ 
m e n o p t e r a , F o r m i c i d a e ) a t a c a r a m o v o s , p r é - p u -
p a s e p u p a s de R. unimoda. 
C O N C L U S Õ E S 
De a c o r d o com o s r e s u l t a d o s o b t i d o s p o d e - s e 
c o n c l u i r o s e g u i n t e : 
1) R. unimoda o c o r r e em C u i a b á e C a m p o 
G r a n d e , c a p i t a i s d o s E s t a d o s de M a t o G r o s s o e 
M a t o G r o s s o d o S u l , r e s p e c t i v a m e n t e . 
2 ) 0 i n s e t o o c o r r e o a n o t o d o em d i f e r e n 
t e s f a s e s , p o r é m a m a i o r q u a n t i d a d e de l a g a r 
t a s é e n c o n t r a d a n o s m e s e s de c h u v a , o u s e j a , 
de n o v e m b r o a m a r ç o e a i n d a n o mês de a b r i 1 . 
3 ) Os o v o s a p r e s e n t a m p e r í o d o m é d i o de i n -
c u b a ç ã o i g u a l a 5 , 5 d i a s e a v i a b i l i d a d e de 
8 3 , 2 0 ¾ em l a b o r a t ó r i o . A v i a b i l i d a d e m é d i a no 
c a m p o é de 8 4 , 0 0 ¾ ; p a r a o v o s p a r a s i t a d o s e i n -
f é r t e i s é de 5 0 , 6 8 ¾ . 
4 ) A m a i o r i a d a s l a g a r t a s a p r e s e n t a r a m s e -
t e í n s t a r e s . A s l a g a r t a s de s e i s í n s t a r e s a -
p r e s e n t a r a m um p e r í o d o m é d i o de 2 4 , 6 d i a s , p a r a 
a m b o s o s s e x o s ; p a r a a s d e o i t o í n s t a r e s a s du 
r a ç õ e s f o r a m d e 30 a 3 3 d i a s p a r a m a c h o s e f"e 
m e a s , r e s p e c t i v a m e n t e . A v i a b i l i d a d e n e s s a f a -
s e é de 48¾ e a s m a i o r e s t a x a s de m o r t a l i d a d e 
s ã o e n c o n t r a d a s n o s s e g u n d o e t e r c e i r o í n s t a r e s . 
5) A f a s e de p r é - p u p a a p r e s e n t a uma d u r a 
ç ã o m é d i a de 1 , 9 4 d i a s , p a r a a m b o s o s s e x o s . A 
v i a b i l i d a d e n e s s a f a s e é de 8 3 , 3 3 ¾ . 
6 ) A f a s e de p u p a a p r e s e n t a uma d u r a ç ã o mê 
d i a de 2 1 , 1 d i a s , p a r a a m b o s o s s e x o s . A v i a b i 
l i d a d e n e s s a f a s e é de 9 0 ¾ . 
7) O s a d u l t o s a p r e s e n t a r a m p r o p o r ç õ e s s e -
x u a i s de 1 , 7 o : 1 <j>, a l o n g e v i d a d e m é d i a p a r a 
a s f ê m e a s a c a s a l a d a s e n ã o a c a s a l a d a s é de 5 , 6 
d i a s e p a r a o s m a c h o s a c a s a l a d o s e n ã o a c a s a l a 
d o s é de 4 , 6 d i a s . 
8 ) 0 c o n s u m o f o l i a r m é d i o d a s l a q a r t a s de 
s e i s e s e t e í n s t a r e s e de 2 7 5 , 3 4 cm , p a r a a s 
f o l h a s de T. avellanedae com o ú l t i m o í n s t a r 
bem m a i s v o r a z d o q u e o s d e m a i s . A s f ê m e a s a -
p r e s e n t a m uma t e n d ê n c i a p a r a c o n s u m i r e m uma á -
r e a f o l i a r m a i o r d o q u e a d o s m a c h o s . 
9 ) A r a z ã o de c r e s c i m e n t o d a s c á p s u l a s c e -
f á l i c a s c r e s c e em p r o g r e s s ã o g e o m é t r i c a de um 
í n s t a r p a r a o u t r o e de a c o r d o com a r e g r a de 
D Y A R . 
1 0 ) 0 p e r í o d o de p r é - c ó p u l a o c o r r e de um a 
t r ê s d i a s a p ó s a e m e r g ê n c i a e a m a i o r i a com d o i s 
d i a s . A f ê m e a c o p u l a uma s ó v e z . 
1 1 ) A m a i o r i a d a s f ê m e a s r e a l i z a uma p o s t u -
r a , e m b o r a a l g u m a s c h e g e m a e f e t u a r a t é 4 p o s -
t u r a s ; c o l o c a m a m a i o r i a d o s o v o s na p r i m e i r a 
p o s t u r a e d i m i n u e m g r a d a t i v a m e n t e n a s p o s t e r i o 
r e s . No l a b o r a t ó r i o , a s f ê m e a s i n i c i a m s u a s 
p o s t u r a s no p e r í o d o de e s c u r i d ã o e c o n t i n u a m 
mesmo no p e r í o d o de l u m i n o s i d a d e ; a q u a n t i d a d e 
m é d i a de o v o s p o r f ê m e a s é i g u a l a 2 9 ó , 1 . 
S U M M A R Y 
B I O L O G Y OF Rolepa unimoda ( D o g n i n , 1 9 2 3 ) ( L e p i ¬ 
d o p t e r a , L y m a n t r i i d a e ) ON L E A V E S OF Tabebuia 
avellanedae L o r . e x - G r i s e b ( B i g n o n i a c e a e ) AND 
O B S E R V A T I O N S ON I T S N A T U R A L E N E M I E S . 
T h i s r e s e a r c h d e a l s w i t h t h e s t u d y o f t h e 
b i o l o g y o f Rolepa unimoda ( D o g n i n , 1 9 2 3 ) 
( L e p i d o p t e r a , L y m a n t r i i d a e ) . T h e l a r v a e a r e 
d e f o l i a t o r s o n o r n a m e n t a l p l a n t i n g s o f Tabebuia 
avellanedae L o r . e x - G r i s e b ( B i g n o n i a c e a e ) . 
T h e y a l s o a t t a c k Tabebuia caraiba ( M a r t . ) 
B u r m e i s t e r . T h e i n s e c t s w e r e r e a r e d i n 
l a b o r a t o r y c o n d i t i o n s ( t e m p e r a t u r e 27 ± 2 ° C ; 
RH 70 + 1 5 % ; 12 h o u r p h o t o p e r i o d ) , i n t h e 
S e c t i o n o f E n t o m o l o g y , C e n t e r o f A g r i c u l t u r a l 
S c i e n c e , F e d e r a l U n i v e r s i t y o f M a t o G r o s s o , 
i n C u i a b á , S t a t e o f M a t o G r o s s o , B r a z i l . T h e 
f o l l o w i n g p a r a m e t e r s w e r e d e t e r m i n e d : p e r i o d 
a n d v i a b i l i t y o f t h e e g g , l a r v a , p r e p u p a a n d 
p u p a s t a g e s ; n u m b e r a n d l e n g t h o f t h e l a r v a l 
i n s t a r s a n d l e a f c o n s u m p t i o n o f t h e l a r v a l 
s t a g e ; a d u l t l o n g e v i t y a n d s e x r a t i o ; n a t u r a l 
e n e m i e s ; h o s t p l a n t s a n d o c c u r r e n c e o f t h e 
i n s e c t i n t h e S t a t e s o f M a t o G r o s s o a n d M a t o 
G r o s s o d o S u l . 
L I T E R A T U R A C I T A D A 
D O G N I N , P . , I 9 2 3 . H e t e r o c e r e s n o u v e a u x de 
L ' A m é r i q u e du S u d . R e n n e s , O b e r t h u r , 2 1 , 
p . 1 - 3 8 . 
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